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STUDY FISIS DAN MEKANIS SERTA PENYUSUTAN 
PLASTIC POLYPROPYLENE DIPADUKAN DENGAN PLASTIC 
POLYETHYLENE 




D4 TMPP JURUSAN TEKNIK MESIN 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
Plastik merupakan suatu polimer yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Plastik 
yang digunakan untuk kemasan memiliki berbagai kelebihan, diantaranya yaitu 
fleksibel, bentuk laminasi (aneka warna, tidak mudah rusak, dan harga yang 
relatif murah) dan transparan. Polystrene  adalah 
sebuah polimer dengan monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat 
secara komersial dari minyak bumi. Pada suhu ruangan, polistirena biasanya 
bersifat termoplastik padat, dapat mencair pada suhu yang lebih tinggi. Stirena 
tergolong senyawa aromatik. 
.Polypropylene mempunyai karakteristik transparan, kuat dan ringan, getas, daya 
tembus uap kecil, ketahanan yang baik terhadap lemak, dan stabil terhadap suhu 
tinggi sehingga digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komponen otomotif, 
perlengkapan laboratorium, tempat makanan ataupun minuman. Sedangkan 
Polystrene . Melihat kejadian seperti ini, saya mencoba untuk menganalisa sifat 
fisik dan mekanik serta penyusutan pada plastik menggunakan pendinginan udara 
dengan material paduan polystrene dan polypropylene. Sifat fisik merupakan sifat 
material yang bukan disebabkan oleh perlakuan pembebanan seperti volume dan 
kekasaran. Sedangkan sifat mekanik merupakan respon atau perilaku material 
setelah dilakukan pembebanan yang diberikan, dapat berupa kekuatan dan 
keuletan dari material. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kekerasan, kekuatan 
impact,serta mengetahui penyusutan pada material plastik yang telah dipadukan. 
Komposisi bahan yang akan dipadukan yaitu 70% PS 30% PP, 50% PS 50% PP, 
dan 30% PS 70% PP dengan variasi temperatur yaitu 180ºC, 190ºC, dan 200 ºC. 
Proses peleburan plastik menggunakan alat injection plastic molding. Pengujian 
dilakukan sesuai dengan standar ASTM. Uji kekerasan dengan ASTM D 2240, 
dan Uji impact dengan ASTM E 23. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan mencari material terkuat daru paduan tersebut. 
 
Kata kunci: Sifat Fisik dan Mekanik, Injection Plastic Molding, Mold, 






PHYSICAL AND MECHANICAL STUDIES AND PLASTIC 
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Plastic is a polymer that has extraordinary properties. The plastic used for 
packaging has various advantages, including flexible, laminated form (various 
colors, not easily damaged, and relatively cheap) and transparent. Polystrene is a 
polymer with the monomer styrene, a liquid hydrocarbon made commercially 
from petroleum. At room temperature, polystyrene is usually a solid 
thermoplastic, it can melt at higher temperatures. Styrene is classified as an 
aromatic compound. 
Polypropylene has the characteristics of transparent, strong and light, brittle, small 
vapor permeability, good resistance to grease, and is stable to high temperatures 
so it is used in various applications such as automotive components, laboratory 
equipment, food or beverage containers. Meanwhile, Polystrene. Seeing events 
like this, I tried to analyze the physical and mechanical properties and shrinkage 
of plastics using air cooling with polystrene and polypropylene alloy materials. 
Physical properties are material properties that are not caused by the loading 
treatment such as volume and roughness. While the mechanical properties are the 
response or behavior of the material after a given loading, can be in the form of 
strength and ductility of the material. This study aims to test the hardness, impact 
strength, and to determine shrinkage in the integrated plastic material. The 
composition of the materials to be combined is 70% PS 30% PP, 50% PS 50% PP, 
and 30% PS 70% PP with temperature variations, namely 180ºC, 190ºC, and 
200ºC. The plastic melting process uses injection plastic molding tools. The tests 
are carried out according to ASTM standards. Hardness test with ASTM D 2240, 
and impact test with ASTM E 23. This study aims to determine and find the 
strongest material from these alloys. 
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